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2. Geographical and geological 
setting 
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4.1. The uppermost Toarcian to lower 
Bajocian part of the Cabo Mondego 
Formation at Cabo Mondego (samples 
M2 to AB192) 
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4.3. The uppermost Toarcian and 
lowermost Aalenian part of the Póvoa 
da Lomba Formation at São Gião 
(samples SG8 to SG102) 
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5. Palynostratigraphy 
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5.1. Dinoflagellate cyst biostratigraphy 
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5.2. Pollen and spore biostratigraphy 
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6. Dinoflagellate cyst 
palaeobiology 
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